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Udenrigs bragte i forrige nummer et
eventyr, skrevet af den litteraturud-
dannede Erik Kulavig (Noter i Mar-
ginen, Udenrigs 2·2007 (red)). Det
er imidlertid et dårligt eventyr. Han
er ikke i stand til at holde stilen, kæ-
den springer af, og det hele ender i
nogle tågebanker om et forsvarsaka-
demi og en ministers tyveri af et
nøglefærdigt projekt til et center
med Erik Kulavig som leder.
Man kan godt undre sig over den
dumdristighed, han udviser i denne
sag. Han omtaler ‘visse regler’ for
forvaltning af uansøgte merbevillin-
ger til forskning. Men han forestille-
de sig for ikke så længe siden, at
han selv ved at skrive til en minister
og nogle politikere sådan uden vide-
re kunne blive leder af et forsknings-
center – dvs. uden stillingsopslag,
uden at skulle redegøre for egne
kvalifikationer og uden at skulle
konkurrere med andre ansøgere om
en sådan stilling.
Man kunne dengang i flere af lan-
dets aviser læse store og ukritiske in-
terviews med ‘den kommende le-
der’ af det center, som en merbevil-
ling på finansloven skulle finansiere.
Den tanke strejfede tilsyneladende
ingen af journalisterne, hvordan no-
get sådant kunne gå til, hvilke kvali-
fikationer ‘den kommende leder’
havde til en sådan forskerstilling, og
hvilke regler der gjaldt for forvalt-
ning af uansøgte merbevillinger til
forskning. Men der er altså visse reg-
ler for den slags. Det er kun i banan-
republikker, man kan opnå den
slags stillinger ved at gå uden om
alle procedurer og blot henvende
sig til nogle politikere eller en mini-
ster.
Det er i øvrigt uforståeligt, at Erik
Kulavig ikke søgte den opslåede stil-
ling ved Center for Koldkrigsforsk-
ning ved at sende en ansøgning til
det fagkyndige udvalg med angivelse
af kvalifikationer, når nu centerets
formål ifølge hans eventyr var noget
nær en kopi af det center, han hav-
de foreslået sig selv som leder af.
Der er skrevet og på anden måde
udbredt umådelige mængder non-
sens om denne forskningsbevilling
og de skumle kræfter bag den. Jeg
vil i stedet opfordre til at bruge ti-
den på noget fornuftigt – fx på at
forske og blive klogere på Den Kol-
de Krig. Det er der behov for.
Bent Jensen, professor, dr. phil. Leder af
Center for Koldkrigsforskning.
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